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Resumo:   
 A dificuldade de reciclagem das embalagens plásticas sintéticas estão incentivando 
pesquisas para desenvolvimento de materiais poliméricos biodegradáveis que dispensam 
o uso do petróleo. Polímeros à base de amido de milho têm se mostrado uma alternativa 
viável, favorecendo a formação de plásticos resistentes e com valor acessível. O glicerol, é 
o plastificante mais utilizado na produção de plásticos biodegradáveis. O bagaço de uva é 
rico em antocianinas, corante natural que atua como indicador de pH. O objetivo do 
presente estudo foi desenvolver um plástico biodegradável pela técnica de casting a 
partir do amido de milho e glicerol, com adição de antocianinas extraídas da farinha de 
bagaço de uva para atuar como indicador de pH. Foram avaliadas propriedades físico-
químicas, determinação do conteúdo total de antocianinas, potencial antioxidante, 
compostos fenólicos e avaliação de mudança de cor com mudança de pH testados em 
carne suína e de peixe. Pôde-se obter um plástico de boa qualidade com 20% em massa de 
bagaço de uva e 10% em massa de amido. O teor de umidade e capacidade de absorção de 
água tiveram valores significativamente elevados, o teste de biodegradabilidade foi 
positivo, bem como as análises de conteúdo de antocianinas, potencial antioxidante e 
compostos fenólicos. Os testes realizados com carne suína e carne de peixe 
demonstraram que o plástico produzido tem capacidade de atuar como indicador de 
mudança de pH.  
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